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FORSKRIFT OH REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORSK ØKONOMISK 
SONE FOR SØR 62• N.BR. I EF-SONEN I NORDS.JØEH OG SKAGERRAK I 
1986. 
I m•dhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om ••ltvann•fi•k• m.v. §§ 
4, 5, 6 og 9 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om r•gul•ring av 
d•~tag•l••n 1 fisk•t, jfr. § 8, •r d•t v•d kgl. r••· av 25.7.86 
faataatt følg•nd• forskrift. 
§ l 
D•t er forbudt !or ringnotfartøy p4 70 fot leng•t• l•ngde <l . l. > 
ell•r m•r og trål•r• t f i•k• makrell i norsk økonomisk sone sør 
for 62• n . br. i EF-son•n i Nordajø•n og Skag•rrak avgr•n••t i sør 
av •n r•tt linj• m•llom Skag•n fyr og Ti•tlarna fyr . 
§ 2 
Uten hind•r av forbud•t i § 1 kan d•t fra 28. augu•t 1986 kl 0000 
fi•k•• inntil 26.000 tonn makr•ll til kon•um i omrid•t n•vnt i 3 
l av følg•nd• fartøygrupp•r: 
l. Kon•••jon•pliktig• ringnotfartøy•r . 
2 . Ringnotfartøy m•llom 70 og 90 fot l.l. som har d•ltatt i 
havmakr•llfisk•t i Nordsjøen ell•r nord for 62• n.br. i minst 
ett av iren• 1983-85. 
Fartøy m•d industritrtltillatels•, jfr. § 2 pkt. 3 i forskrift•r 
av 28. april 1978 om tild•ling av tillat•ls• til å driv• fisk• 
med trål, kan i d•t samm• områd• fiak• 1.000 tonn makr•ll til 
konaum fra 4. auguat 1986 kl 0000. 
§ 3 
Grupp•kvot•n til ringnotfartøyen• fa•tsatt i § 2 ford•l•s av 
Fiak•ridir•ktøren pA d• d•ltak•nd• fartøy~r •tt•r følg•nd• 
fordelinganøkk•l: 
l. 000 hl • 30Y. 
" • 15Z 






0 - 10.000 hl 
10.000 - 12.000 hl 
12.000 hl 
Fartøy•t• kvote utregnes v•d å multiplis•re den kvote 
<basiskvoten> som fremkomm•r etter nevnt• ford•lingsnøkkel med 
d•n faktor•n •n får ved å divid•r• grupp•kvoten i § 2 først• ledd 
m•d aumm•n av all• fartøy•n•• ba•iakvot•r. 
For fartøy under konsesjonsgrensen nytt•• faktisk last•kapaait•t 
som grunnlag for utr•gning av fartøykvotene. 
§ 4 
Fartøy som skal d•lta 1 fisk•t 1 m•dhold av § 2 m4 m•ld• seg på 
til Fisk•ridirektøren inn•n 10. august. 
§ 5 
Ringnotfartøy som ikke har tatt til med å fiske inn•n 20. 
s•ptemb•r kan ikke delta i fisket i medhold av § 2 . 
Etter 20. september kan Fiskeridir ektøren fordele på de 
deltakend• ringnotfartøyer det som ber egnes å gjenstå av 
ringnotfart ø yenRø gruppekvote på 26. 000 t onn. 
§ 6 
O•t er forbudt !or konae•jonspliktige ringnot!artmy A tiske 
makr•ll innenfor 40 n. mil av grunnlinjen smr for 59• n.br. 
§ 7 
Avh•ngig av utvikling•n fisket nord for 62• n.br., kan det i 
tillegg til de kvoter som er fastsatt i § 2 fiske• inntil 15.000 
tonn makrell i norsk mkonomisk son• og 1 EF-sonen m•llom 62• 
n.br. og 59• n.br. 
D•tt• !i•k•t kan ta til 4. augu•t 1986. 
Bar• ringnotfartmy som oppfyll•r deltag•l•••vilkir•n• i § 2 kan 
d•lta i dett• fiak•t. Fartmy som mnak•r å d•lta i dette fisk•t m4 
m•ld• seg på til Norg•• Makrellag. 
§ 8 
Turkvoten !or !artmy som driv•r fisk• i m•dhold av § 7 er 1.000 
hl. 
§ 9 
Fiskeridirektmr•n kan stoppe !i•k•t når kvoten nevnt i § 2 eller 
7 er beregnet opp!i•k•t. 
§ 10 
Fiskeridirektar•n kan b••temm• at ringnot!artay pi 70 fot l.l. 
eller mer som tar d•l i makrell!isk•t i Nordsjø•n sør for 62• 
n.br. skal gi m•lding til Nor•gs Sild•salalag, Haugesund, om ain 
nmyaktige po•i•jon. Slik melding skal gis hver dag til det 
tidspunkt salgalag•t bestemm•r. 
§ 11 
Fiskeridirektar•n kan gi tillatels• til oppmaling av h•le •ller 
deler av fangster fisk•t i m•dhold av § 2 d•rsom !angsten av 
hensyn til avtaket ell•r av kvalitetsmessige grunner ikke kan 
leveres til konsum. 
§ 12 
Turkvoten for ringnotfartay und•r 70 fot •r 40 tonn. 
3 13 
Sild- og brislingfangster kan ha inntil 20Z makrell i vekt ved 
hver landing. 
H•stemakrell kan ha inntil lOZ makr•ll i vekt ved landing. 
Makrellfangster kan ha inntil SY. sild i vekt ved hver landing. 
§ 14 
§ 15 
Uaktsom eller !ors•ttlig brudd på denn• forskriften straff•• i 
henhold til bestemm•ls•n i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
sal tvanns!is:ke m. v. § 53. 
§ 16 
Denne forskriften trer i kra%t straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrift av 17. desember 1985 om fisket 
etter makrell i Norges økonomiske sone sør for 62• n.br. i EF-
sonen i Nordsjøen og i Skagerrak i 1986. 
